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ABSTRACT
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ABSTRAK
Pola tanam merupakan pengaturan penggunaan lahan pertanaman dalam kurun waktu tertentu. Pada daerah penelitian ini terdapat
dua pola tanam yaitu padi â€“ padi dan padi jagung. perbedaan pola tanam ini menyebabkan perbedaan keuntungan yang diperoleh
petani. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh petani padi yang menerapkan pola tanam padi
â€“ padi dan padi â€“ jagung di daerah irigasi Leubok,  Dengan metode pengambilan sampel secara sensus untuk pola tanam padi
â€“ padi dan simple random sampling untuk pola tanam padi â€“ jagung. dengan masing â€“ masing sampel berjumlah 15 orang.
Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus keuntungan yaitu Î  = TR â€“ TC. Berdasarkan hasil
penelitian diperoleh usahatani dengan menggunakan pola tanam padi â€“ padi lebih menguntungkan bila dibandingkan usahatani
dengan menggunakan pola tanam padi â€“ jagung. Dimana keuntungn untuk usahatani padi â€“ padi Rp. 27.030.124,-,- per tahun
dan keuntungan untuk usaha padi â€“ jagung sebesar Rp. 19.764.111-, per tahun.
Kata Kunci : Pola Tanam, Keuntungan.
ANALYSIS COMPARISON OF PLANTING PATTERN AGAINST FARMERS PROFIT AT THE IRRIGATION LEUBOK, IN
DISTRICT OF MONTASIK, ACEH BESAR REGENCY
Khaidar Fajri / Agribusiness Of Syiah Kuala University
ABSTRACT
Planting patterns are set to use land within a certain time. In this area, there are two cropping namely rice - rice paddy and maize.
These differences lead to differences in cropping patterns profits of farmers. The purpose of this study was to determine the benefits
of rice farmers who apply the cropping pattern of rice â€“ rice and rice â€“ corn in irrigated areas of Leubok, the sampling method
was using census for cropping pattern of rice â€“ rice and simple random sampling for cropping pattern of rice â€“ corn. with each
sample amounted to 15 people. Analysis of the data used in this study was using the formula advantage that Î  = TR - TC.Based on
the results obtained by using the farm cropping pattern of rice - rice farming is more profitable compared to using the cropping
pattern of rice - corn. Where the profitable for rice farming - rice Rp. 27,030,124, -, - per year and profit for the business of rice -
corn Rp.19.764.111-, per year.
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